



















































































































　％P00 3086　％T0．0 3090 　％T0．0 1753　％Q8．4 1337 　％Q1．6
55 6042100 2105 34．8 3938 65．2 2275 37．6 1663 27．5
60 6057100 2078 34．3 3979 65．1 2036 32．6 1942 32．1
65 5665100 121921．5 4446 78．5 2081 36．7 2365 41．8
70 5402100 84515．6 4557 84．4 1814 33．6 2743 50．8
75 4953100 616 12．4 4337 87．6 1259 25．4 3078 62．1
80 4661100 623 13．4 4038 86．6 1002 21．5 3036 65．1










































1960年 17，656 14，542 11，7504，921 3，l14
65 15，443 1L514 8，941 5，815 3，929
70 15，618 10β52 7，109 6，830 5，266
75 13，732 7，907 4，889 7β28 5，825
80 12，539 6，973 4，128 7，237 5，566
85 1L628 6β63 3，697 6，946 5，265
一5，117 一7，569 一7，622 十2，316 十2，45260～80年間の　増　減




























1950年 5，091 2，876 1，928286 2，841
60 5，324 2，965 2，035 325 2，944
65 5，134 2，968 1，770 396 2，939
70 5，156 3，048 1，639 469 3，010
75 4，783 2，800 1，486 496 2，567
80 4，705 2，769 1，475 462 2β89
85 4，577 2，665 1，493 418 2，181
一619 一196 一560 十66 一55560～80年の











































合　　計 3，466，274 29，628 39β63
個人所有 3β33，768 28，7ユ0 38，200?????
石弓共有 118，536 3，760 7，248










組織所有 33，516 21，533 16，960
合　　計
? ? ?
個人所有 4，294，598 1，838，224 1，036，574?????
数戸共有 158，406154，411 72，919
























































































1955年 1960年 1965年 1970年1975年 1980年
農業集落総数 156，477152，431！50β26 142，699 142，089142，377
総　戸　数 8，137 9，756 12，928 11，55916，76620，132
??????
農　　　　家 6，103 5，9455，712 5，280 4，9734，684
非　農　家 2，034 3，811 7，216 6，27911，793 15，448
総　戸　数 52．0 64．0 86．0 81．0 118．0 141．4??????
農　　　　家 39．0 39．0 38．0 37．0 83．02．9
非　農　家 13．0 25．0 48．0 44．0 35．0 108．5
総　戸　数 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
???????
農　　　　家 75．0 60．9 44．2 45．7 30．0 23．3
非　農　家 25．0 39．1 55．8 543 70．0 76．7
農業集落総数 102．7 100．0 98．6 93．6 93．293．4
????????????）
総　戸　数 83．4 100．0 132．5 118．5 171．9206．4
農　　　　家 102．7 100．0 96．1 88．8 83．7 78．8
非　農　家 53．4 100．0189．3 164．3 309．4405．4
農業集落総数 一4，046 一2，105 一7，627一610 288
総　戸　数 1，619 3，172 一1，3695，207 3，366
?????
農　　　　家 一158 一233 一432 一307一289
非　農　家 1，777 3，405一937 5，514 3，655
農業集落総数 一2．3 一1．4 一5．3 一〇．42 0．20
総　戸　数 19．9 32．5 一10．6 45．0 20．1
????
農　　　　家 一2．3 一3．9 一7．6 一5．8 一5．8








世帯数 人　　口 世帯数 人　　．口 世帯数 人　　口
総　　数 2，066 9β42 3，039 10，466 3，598 11，706
農業集落 976 4β19 1，！56 3，976 2，013 6，543
???????
農　家 595 2，68！ 528 1，816 468 1，522
非農家 381 L638 628 2，160 1，544 5，021
都市部 1，090 5，023一L883 6，490 1，585 5，151
総　　数 100．0 100．0 100．0 100．0100．0 100．0
農業集落 47．2 46．2 38．0 38．0 55．9 55．9
???????
農　家 28．8 28．7 17．4 17．4 13．0 13．0
非農家 18．4 17．5 20．7 20．6 42．9 42．9
都市部 52．8 53．8 62．0 62．0 44．1 44．0
総　　数 973 1，124 559 1，240
農業集落 180 一343 857 2，567
?????
農　家 一67 一865 一60 一297
非農家 247 522 9162，861
都市部 793 1，467 一298 一1β39
総　　数 47．1 12．0 18．4 11．8
農業集落 18．4 一7．9 74ユ 64．6
???????
農　家 一1！．3 一32，3 一1L4 一16．4
非農家 64．8 31．9 145．9 134．5




















































実　数 農業集落数 142，69943，697 50，480 35，271 13，251?????
構成比 ? エ00．0 30．6 35．4 24．7 9．3
農業集落数 142，37759，093 49，704 24，140 9，440
総　戸　数 20，132 9，384 7β56 2，937 464??
農　　　家 4，684 2，080 1，645 719 249
非　農　家 15，448 7，304 5，711 2，218215?????
農業集落数 ユ00．0 4ユ．5 34．9 ユ7．0 6．6
総　戸　数 100．0 46．6 36．5 14．6 2．3
???
農　　　家 ！00．0 44．4 35ユ 15．4 5．3















合　　計 ～10％ 10～20％20～40％ 40～60％ 60～80％ 80％～
農業集落数 142，6994β54 6，298 12，67416，213 29，991 72，669?????
? 100．O％ 3．4 4．4 8．9 11．4 21．O 50．9
農業集落数 142，37714，418 10，2106，887 19，987 30，808 50，067
総　戸　数 20，132 10，9092，290 2，090 1，4981，648 1，702
農　　　家 4，684 337 327 601 746 1，154 1，524
非　農　家 15，448 10，571 1，9621，490 754 496 176
?????????????
農業集落数 100．0％ 10．1 7．2 11．8 14．1 21．7 35．2
総　戸　数 100．0％ 54．3 U，4 10．4 7．5 8．2 8．5
農　　　家 100．0％ 7．2 7．0 12．8 15．9 24．6 32．4
非　農　家 100．0％ 68．7 12．8 9．7 4．9 3．2 1．2
この 農業集落数 一322 十9，564 十3，912 十4，2133，774 817一22，602
の増






























































実　　数 比　　率 実　　数 比　　率 実　　数 比　　率
総農業集落数 142，699100．0％142，377100．0％142β77100．0％
転用のあった
@　　農業集落数 54，06337．9 95β58 67．0 44，22931．1
道路敷地 28，46219．9 70，12449．3 33，97823．9
鉄道敷地 3，295 2．3 2，183 1．5 833 0．59
工場敷地 12，993 9．1 10，112 7．1 2，600 1．8
団　地 13，545 9．5 4，804 3．4住宅
~地 その他
｝勘1 16．8
22，122 15．5 4，133 2．9
レジャー
@産業用地 2，605 L8 2，758 1．9 2，749 ！．9
公共施設用地 一 一 11，993 8．4 4，076 2．9
演習地（基地） 106 0．1 一 一 一 一
空港港湾 256 0．2 『 一 ｝ 一
山林（植林） 一 一 28，99420．4 一 一
そ　の　他 8，747 6．1 4，523 3．2 3，146 2．2
集団的土地















実　　数 比　　率 4～29人 30～99人 100人以上
総農業集落数 134β48100．0 一 一 『
工場がある農業集落数 48，688362 41，978 11，439 4，435
機械製造業 12，270 9．1 8，579 3，157 1，7工6
電　　　　気 6，037 4．5 3，909 ユ，621 825
繊維工業 12，483 93 9，936 2，443 681
食料品製造業 8，543 6．4 6，752 L527 589
化学工業 6，236 4．6 4，467 1，435 694
金属製造業 9β90 7．0 7，607 1，668 617
木材製造業 12，113 9．0 11，179 1，056 178










































































































区画整理 5，144i3．8） 3，743i2．8） 5，194i3．9） 32，033i23．8）
? 用排水改良 5，313i4．0） 3，802i2．8） 5，303i3．9） 30，934i23，0）
暗渠排水 4，465i3．3） 1，719i1．3） L642i1．2） 5，242i3．9）
区画整理 3，125i2．3） L574i1．2） 1，942i1．4） 8，0！1i6．0）?







実　　数 構成比 実　　数 構成比
溜　　　　池 21，14314．7％ 18β33 13．7％
湖　　　　沼 1，425 1．0 1，443 1．1
ダ　　　　　ム 2，541 1．8 3，502 2．6
河　　　　川 82，00657．5 76，17042．0
渓　　　　流 14，38610ユ 13，92810．4
井戸・鋤泉 4，840 3．4 5，034 3．8
そ　の　他 6，666 4．7 4，056 3．0



















1970年 1980年 1970年 1980年
実　　数 構成比 実　　数 構成比 実　　数 構成比 実　　数 構成比
総　　農　　業　　集　　落　　数 135，206100．0％127，40100．0％135，206100．0％126，69100．0％
集　　落　　が　　管　　理　　す　　る 100，26674．2 90，72171．2 86，55564．0 82，66064．9
共　同　作　業　で　実　施 100，03774．0 90，16270．8 86，21563．8 8L66064．5
全　農　家　出　役　す　る 76，34656．5 一 一 58，96843．6 一 一
出役しない場合対応する 一 一 58，57246．0 一 一 54，21042．8
出不足金を徴収する 23，430 17．3 45，09035．4 19，46714．4 41，18032．5
出役者に日当を支払う 3，715 2．7 6，036 4．7 19，46714．4 6，590 5．2
そ　　　の　　　他 2，546 1．9 7，446 5．8 3，611 2．7 6，440 5．1
出役しない場合は対応しない 一 一 3L59024．8 一 一 27，4502L7
人　を　雇　っ　て　行　な　う 229 0．17 559 0．44 340 0．25 598 0．47
集落と　しては管理しない 34，94025．8 36，68028．8 48，651 36．0　． 34，16527．0
農　業　用　用　水　路　が　な　い 一 一 一 一 一 一 ！0，268 8．1
註1）第8表と同一書より作成．
　2）沖縄県を除く都府県．ただし，農業用用排水路1980年は沖縄県を含む．
?????
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している。そして共同作業で実施する集落が，74％から70．8％へと減少して
いる。出役しない場合，出不足金を徴収するというものが17．3％から35．4％
へと急増しており，共同作業が急速に崩れかかっているように思われる。
　ついで農業用用排水路についてみよう。これについては，ここでは集落で
管理するというものの割合は増加しているが，注目すべきは絶対数の減少で
ある。集落で管理するというものの数はこの間に8万6555集落から8万2258
集落へと4297も減少しており，集落管理が後退している。老のうちの共同作
業で実施するというものは，その数4555の減少である。そして出役しないと
きの対応で，出不足金徴収というものがその数が大きく増加するとともに，
そのウェイトは14．4％から32．5％へと大きく増大している。そして農業用用
排水路がないという集落が1万268もあるのであり，用排水路そのものの消
滅さえ予想させるのである。さらにここでもう一点つけ加えると，！980年の
集落は都市地域を除いたものであり，それを加えれば，集落が管理しないも
のは絶対数が大きく増大し，また農業用用排水路がないというものが増大す
る，ということになるであろう。
　かくして，農業集落の大きな機能であった農業生産の共同体的機能が大き
く後退しているといえよう。
　このような農業集落の持つ共同体的機能の後退は，農業集落の運営方法に
端的に示される。この点についてこれまでに農業集落の性格を検討したもの
の一つに神谷一夫氏の農業集落の役員選出方法を中心とした集落運営につい
　　　　　　　くのての検討がある。以下，その概要をみよう。
　従来の集落の運営は集落の特定階層（本家，地主，自作上層）に委ねられ
ているのが一般的であったが，！980年センサスの農業集落調査によれば，特
定の人を選出する集落は25％、輪番制をとる集落は25％，選挙制をとる集落
（12）神谷一夫「集落運営の特性」，前掲（6）磯部俊彦・窪谷順次編r一九八○年世界農林
　業センサス日本農業の構造分析』　第11章。
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戦後農業集落の変貌　113
は50％となっていて，輪番制，選挙制をとる集落が多くなり，集落の運営方
法が多様化してきている。輪番制をとる集落においては，その寄合回数，役
員の任期，議題の内容などからみて，集落の個々の農家にとっていままでの
集落のもっていた機能の重要性が低下してきている。選挙制はさまざまな異
質な主体（多様な階層の農家，兼業農家群，さまざまな職業をもつ非農家群
など）をその内部にもち，多様な目的をもつ家々の間の目標を設定し，目標
を一致させていくための，それ故の民主的選出方法と民主的な運営方法を
とっている。それは，政治的権力，経済的勢力をもつ特定の農家がリーダー
シップをとっている集落の他の農家を一定の目標にリードしていくという運
営の仕方とは異なる。それでは，特定を役員とする集落の場合は，従来型の
運営がなされているかといえば必ずしもそうではない。このタイフ．の集落は
必ずしも農家率が高くなく，むしろ農家率の低い集落，あるいは都市近郊集
落，特に大都市に近い集落において特定の人を役員にする集落の割合が高
い。都市近郊農村では農業の担い手の減少から集落の役員の担い手の減少を
もたらし，農業を担っている少数の特定の人に役員を委ねてしまう。またこ
のような集落においては個々の農家の農業生産にとって集落の果す機能の重
要性，機能性が薄れてきているのである。
　かくして，いずれにしても農業集落運営は農業生産にとっての役割という
側面が減退していることをここにみることができる。
　このような農業集落の役員選出，運営方法の変化は，ほかならず農業集落
の農業生産へのかかわりの変化を示すものである。わが国の村落景観は農業
生産を軸とする村落共同体が保持してきたのであるが，その保持者＝担い手
である村落それ自体がいまや大きく変貌しつつあるのである。このような農
業集落の変貌を背景として，村落景観は変貌を余儀なくされているのであ
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1988年2月15日）
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